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Membaca Asakan Gerakan Kajang 
Apabila rnelihat suasano rnainan poiiiik ternpatan semasa, banyak kalangan pernerhati politik 
yang berkelayakan, apotah iagi yang tidak beiiauliah, pening memikirkan halo tuju yang ingin 
dibawa aieh ohli politik yang dilaniik mewakili suara pendesak rakyat ke dewon yang rnulia. 
Chh~heh'w&ralnjatdaripada 68 ~ e r l e m b a ~ a a h '  Selangor yang milik Akiat  untuk mengadaka; 
Pard Keedilan Ralyat (PICR) ymg menyatakan bahawa seseorang wakil pilihan raya kecil yang tidak perlu 
dipiGholehpenghuniN25Kajmg rakyat boleh mengosongkan kerusi diadakansebenmya.Tmkte~ebut 
&a-kira tujnh buian yang lalu mereka hanya dengan pernyataan m e n y e b a b k a n S ~ a y a ~ R ~ y d  
secaratiba-tl%amelepa$kansegaia b e d s  kepada Speaker Deww tetapi (SPR) terpaksa mempetatukkan kos 
mvlahyangdiberikanoieh%at mengundang kontroversi kerana operasiwkuranggkurmgnyaRM2juta, 
tidak termasuk kos perbelanjaan ymg 
terpaksa dikeluarkan oleh agensi I&, 
sepeni polis, tentea. media, dan pani 
uolidkyane terbabit. 
~ ~ d i r i h ~ m ~ e r b d k m m % b a g i  
menglsi kekosongan yang ditinggdkm 
oleh Chin Cheh 
yang m k . i ; a  mereka bertindak 
sebhpitu rupa. 
Menyalahkan UMNO untdk 
menghalalkan sesuatu bukaniah 
kelima terkcil  di ~ ; l a ~ s i a  s&ta 
mencapai stam negeri maju 15 tahtm 
lebih awal berbmding dengan negeii 
lain. Negeri yang h p i r  enam jut= 
pendudukinimanpunyaipendapatan 
pe1hpimRM36 135mengikuttjur.w ,",, 
selamdenam tahun dengan pucuk 
pk"phd" parti 
Bari~im~inanPKRpusat Se~aneOr 
dalam Pakatan Rakyat. Kekuatan hadapan Keadaan ini menyebabkan 
A m  ibrabjm d a l a m m e m u e n x ~  rakan FKR tersekat lane!& denean 
- . -  
~secarstidaklangsungsegalaperkara langsung beliau memberikan isyaiat 
yang berkaitan dengan ha1 ehwal pengunduran kepada Khdid kerana 
Selangar jarang-jarang sekali m e k a  tidak mungkin Ketua Pembangkmg 
meruiuk r h  ~akatan kerana demi vans iuw mantan Timbalan Perdana 
sepeni ;arb cebi&, tmrshp lang& ;ep& tera~&~poIifiksepertiKhalid. 
akan tamatlah eta-cita menawan Jika k e h a h  Anwar di Seiangor 
hhajqm sntamailamathmibrahim sebapi penasihat penpusan negeri 
sebagai Perdana Menteri Malaysia. Gdakadakahjawaiansebagaip~asihat 
Berdasarkan senario ini, PKR ekonomi di Selangar? Iidak &pk& 
memerlukan kekuatan untuk  Datuk Saifnddin Nasutlon, proksi 
mengimbangi kuasa rakan sekutu Anwar, menjadi Ketua Staf di pejabat 
mereka. Bukan menyaingi UMNO, Menkri Besar? Pastinya titid- ini 
sepeni yang mba diiuNp rapat oleh b d m  sekadar t l u l  h w a r  menjadi 
R&, sebalkya an& kakuatanyang ADUN, b a l b e l i a u - p t y i  dm- 
diperlukan oleh mereka idah -6km dta polifik yang lebih be= 
p e m t d m  kewangan yanghebat Tiupan angin bertiup kencang 
Menteri Besar, Tan Sri Khalid rnengatakan Khalid &an berundm 
Ibrahim, ketika ini diakui sebagai jikaseterupolihya,AzminAli, tidak 
